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lAs tIeRRAs RApAnuI de pAMAtAI (tAHItI)





(Q HVWH DUWtFXOR DQDOL]DPRV XQD SDUWH
GH OD KLVWRULD GH GLiVSRUD UDSDQXL HQ
3ROLQHVLDHQSDUWLFXODU ODVFRQGLFLRQHVGHO
JUDQp[RGRUDSDQXLGHD0DQJDUHYD
\ 7DKLWL HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRORQLDV









5DSDQXL LQWR3RO\QHVLD 0RUH VSHFL¿FDOO\
WKHJUHDWH[RGXVRI LQWR0DQJDUHYD
DQG 7DKLWL DQG WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH
5DSDQXL FRORQ\ DQG SXUFKDVLQJ RI ODQG
LQ 3DPDWDL 7DKLWL :H DOVR UHFRQVWUXFW










SHUR WDPELpQ ORV LQWHQWRVSRU UHFXSHUDU ODSURSLHGDGDSDUWLUGHVLJQL¿FDURQHQ
PXFKRVFDVRVGHFHSFLyQ\GLYLVLRQHVHQWUHODVIDPLOLDV
(VWXGLDQGRHOSULPHUFDWDVWURGHGLFKDVWLHUUDVHODERUDGRHQGRVIDVHV\






DOHQWHQGLPLHQWRKLVWyULFRVREUHHOGHYHQLUGH ORV LQPLJUDQWHV UDSDQXLGHO VLJOR;,;HQ




TXH SURYRFDURQ XQ p[RGRPDVLYR GH SREODFLyQ GHVGH 5DSD 1XL D 0DQJDUHYD \ 7DKLWL
SURFHVR TXH FRQFOX\y FRQ OR TXH OODPDPRV HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRORQLDV UDSDQXL HQ
3ROLQHVLD(OFRURODULRGHpVWHIXHODFRPSUDGHODVWLHUUDVGH3DPDWDL(QODVHJXQGDSDUWH
QRVDERFDPRVDOWUDEDMRGHUHFRQVWUXFFLyQJHQHDOyJLFDGHORVFRPSUDGRUHVGHOGRPLQLR
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I. La Diáspora Rapanui en Polinesia




























$QWH ORV UHFODPRVGH5RXVVHO HO RELVSRGH OD0LVLyQ&DWyOLFD GH7DKLWL \ GH OD FXDO
GHSHQGtDOD0LVLyQGH5DSD1XL7HSDQR-DXVVHQRUGHQyODHYDFXDFLyQGHORVPLVLRQHURV
\GHWRGRVORVFRQYHUWLGRV$QJXLWD+\SSROLWH5RXVVHODEDQGRQD5DSD1XLHQMXQLR
GHFRQ LQVXODUHVPiVGH ODPLWDGGH ODSREODFLyQ$QJXLWD'HHOORV
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
3




%RUQLHUHQYLDEDDRWURV UDSDQXLD ODVSODQWDFLRQHVGH%UDQGHU*UDQW0F&DOO 








D 7DKLWL (OORV IXHURQ
LQVWDODGRVHQODHVFDUSDGD
FROLQD GH 3DPDWDL
HQ XQD ¿QFD GH 
KHFWiUHDV UHFLHQWHPHQWH
FRPSUDGD SRU OD 0LVLyQ
/RV UDSDQXL DUUHQGDURQ
DOJXQDV SDUFHODV SDUD
FXOWLYDUODV \ YLYLU GH
HOODV3RURWUDSDUWHXQD










2. La colonia rapanui de Pamatai
$QJXLWDH[SOLFDTXHORVUDSDQXLLQVWDODGRVHQ3DPDWDLDUWLFXODURQXQDFRPXQLGDG
Imagen 1: Pago de arriendos en Pamatai: años 1882 1883 1884. 
[fuente:  Archevêché: Tfa Pam 6-2)
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HQWRUQRDOD0LVLyQ$OHVWXGLDUHQORVDUFKLYRVSDUURTXLDOHV$QJXLWDHQFRQWUyTXH
DGLIHUHQFLDGH ODV FRORQLDVGH0DQJDUHYD\0RRUHDGRQGH ORV UDSDQXL VH FDVDEDQFRQ
LVOHxRVGH7XDPRWXWDPELpQLQPLJUDQWHVHQ3DPDWDLORKDFtDQHQWUHHOORV(VLPSRUWDQWH
UHVDOWDUTXHHVWDVDOLDQ]DVPDWULPRQLDOHVIXHURQIRPHQWDGDVSRUORVPLVLRQHURV\DTXH










1XHVWUD LQYHVWLJDFLyQ HQ ORV PLVPRV DUFKLYRV QRV SHUPLWLy FRQVWDWDU TXH HQWUH ODV
IDPLOLDVUDSDQXLDVHQWDGDVWDQWRHQ+DDSDSHFRPRHQ3DPDWDLVHHVWDEOHFLHURQYtQFXORV
GHSDGULQDMH&RQHOORSHQVDPRVTXH ORV UDSDQXLPDQWHQtDQXQD IXHUWHFRKHVLyQVRFLDO









FRQWUDWR GH YHQWD TXH
FRPSUHQGtD ODV WLHUUDV GH
9DUDUL0RRUHD\3DPDWDL
VLQ HPEDUJR VyOR VH
FRQFUHWy OD YHQWD GH pVWD
~OWLPD (Q GLFKR ERUUDGRU
-DXVVHQ DQH[D XQD OLVWD




(O  GH VHSWLHPEUH
GH  VH FRQFUHWL]D
OD FRPSUD GH OD H[
KDFLHQGD )UDQFRXSp
DKRUD OODPDGD 3DPDWDL




TXHGy VXMHWD D WHQHQFLD
FROHFWLYDVLQRTXHHOGH
IHEUHUR GHO DxR VLJXLHQWH
ORV  UDSDQXL VDOGUiQ GH
OD LQGLYLVLyQUHSDUWLpQGRVH
HO WHUUHQR HQ  SDUFHODV
LQGLYLGXDOHV (VWH DFWR
























Tabla 1. Compradores Rapanui de Pamatai en 1887



























UHVXOWD UHYHODGRU FRPSUREDU TXH ORV  FRPSUDGRUHV VRQ UDSDQXL YHQLGRV WDQWR GH OD
FRORQLDGH9DUDULFRPRHOFDVRGH+XNLKLYDRWURVSUREDEOHPHQWHYHQLGRVGH0DQJDUHYD
R LQFOXVR GHVGH5DSD1XL \ ORV \D DVHQWDGRV HQ 3DPDWDL DQWHV GH (VWH KHFKR
WUDQVIRUPDD3DPDWDLHQXQHQFODYHUDSDQXLHQ7DKLWL


































 \ TXH SRGtDQ VHU HQWHQGLGRV FRPR FODQHV FyQLFR 0F&DOO D0F&DOO DJUHJD TXH FDGDPDWD 
VHGLYLGtDD ODYH]HQOtQHDVGHGHVFHQGHQFLDSDWULOLQHDOHV OODPDGDVXUH\TXHFDGDXUHD ODYH]IRUPDED







GH ORVPDWD FRPR OR GHVFULEH0F&DOO D UHVXOWD FODYH SDUD FRPSUHQGHU VX HVWUXFWXUD GH UDPDMH
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
3
PiV UDVWURV GH ORV GHVFHQGLHQWHV GH ORV UDSDQXL HQ ORV GRFXPHQWRV GHO 5HJLVWUR &LYLO
TXHFRQVXOWyHQFRQFOX\HTXHORVSRFRVVREUHYLYLHQWHVWHUPLQDURQLQHYLWDEOHPHQWH
















GLFKDV WUDQVDFFLRQHV DVt FRPR WDPELpQ UHFRQRFHU ORV SURFHGLPLHQWRV FRQ ORV TXH ORV
GHUHFKRVIXHURQDGTXLULGRV
(Q XQ VHJXQGR PRPHQWR EXVFDPRV HQ HO 6HUYLFLR GH 5HJLVWUR *HQHDOyJLFR GH OD
'LUHFFLyQGH$VXQWRVGH7LHUUDVHQ3DSHHWH ODVDFWDVGHGHIXQFLyQGHQDFLPLHQWR\GH
PDWULPRQLR FRPHQ]DQGR FRQ ORV QRPEUHV GH ORV  UDSDQXL TXH FRPSUDURQ 3DPDWDL
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1. Reconstrucción genealógica.
$O UHFRQVWUXLU ODV JHQHDORJtDV KHPRV SRGLGR GHWHUPLQDU ODV IHFKDV GH GHIXQFLyQ \













Tabla 2: Estimación fechas de nacimiento





































$QWRQLR $ULQJD  0LNDHUD 7HDUDKLYD  7HSDQR +DNDUHYDUHYD  7HUHD
+XWH.HUHWLQR+XNLKLYD1DSRUHRQ3XQD0LNDHUD+LQDQLURQLURHQWUH
\\0DWLD7HPDQXTXLHQKDEUtDIDOOHFLGRHQ0DQJDUHYD






Tabla 3: Estimaciones fecha de defunción



























Tabla 4: Cónyuges de los rapanui propietarios de Pamatai
































































2. Las transferencias de los derechos de propiedad. 
(Q ORV SURFqVYHUEDO GH ERUQDJH HQFRQWUDPRV FRQWHQLGD LQIRUPDFLyQ EiVLFD VREUH
HO WHUUHQRHQFXHVWLyQ(QHOORVVHVHxDODQ ODV UHIHUHQFLDVGH ORVVXFHVLYRVDFWRV\VXV
UHVSHFWLYDV WUDQVFULSFLRQHV KLSRWHFDULDV ODV ¿UPDV GH ODV SHUVRQDV TXH HVWDEDQ HQ HO
WHUUHQRDOPRPHQWRGHOFDWDVWURTXLHQHVSRGtDQRQRVHUORVGXHxRV\ODV¿UPDVGHORV
YHFLQRVGHpVWRV6LELHQHVWRVGRFXPHQWRVQRVRQWtWXORVGHSURSLHGDG±DXQTXHDYHFH
VH OHVFRQIXQGHFRPRWDO UHVXOWDQ LPSRUWDQWHVSDUD ODUHFRQVWUXFFLyQGH ODKLVWRULDGH

























QRVHGHELHURQVLPSOHPHQWHDFRPSUD\YHQWDVGH WLHUUDV$O FRPSDUDUHO FRQMXQWRGH
ORV GRFXPHQWRV KHPRV SRGLGR GHWHUPLQDU OD H[LVWHQFLD GH VHLV SURFHGLPLHQWRV FRQ ORV
FXDOHV ODSURSLHGDG IXHFDPELDQGRGHGXHxR3RURWUR ODGR UHVXOWD UHYHODGRU FRQVWDWDU
TXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVODVSULPHUDVWUDQVIHUHQFLDVGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDG
IXHURQ UHDOL]DGDVSRU ORV UDSDQXL FRPSUDGRUHVGH3DPDWDLRSRUSHUVRQDVTXHSRVHtDQ
\ GHFODUDURQ DOJXQD UHODFLyQ GH SDUHQWHVFR FRQ HOORV (Q FXDQWR DO WLSR GH UHODFLyQ
HV LQWHUHVDQWH FRPSUREDU TXH HQPXFKRV FDVRV ODV SHUVRQDV VH GHFODUDURQ ³IHHWLL´ GHO
SURSLHWDULRFRQFHSWRTXHHQWDKLWLDQRSRUWDHOVHQWLGRGHSDULHQWHHQXQVHQWLGRDPSOLR






























 I7HUUHQR  HQWUHJDGR SRU 0LNDHUD +LQDQLURQLUR D %UXQR 2UHDUH \ 3DNDUDWL





























































UDSDQXLGH3DPDWDL3URGXFWRGH ODVSURKLELFLRQHVD OD OLEUHFLUFXODFLyQ LPSXHVWDSRU OD
$rPDGDFKLOHQD  ORVSRVLEOHVYtQFXORVHQWUH ODV IDPLOLDVGH5DSD1XL\ ODV
GH3DPDWDLVHYLHURQFRUWDGRVORTXHLPSLGLyHOUHFRQRFLPLHQWRPXWXR\ODVHYHQWXDOHV
VXFHVLRQHV GH GHUHFKRV /D LPSRVLELOLGDG GH YLDMDU D 7DKLWL LPSLGLy TXH ORV SRWHQFLDOHV
KHUHGHURVVHRFXSDVHQGHORVWHUUHQRVFRQODH[FHSFLyQGHOYLDMHGHGHODJROHWD
0RDQDTXHOOHYyDUDSDQXLD7DKLWLHQWUHHOORVGHVFHQGLHQWHVGHORVSULPHURVGXHxRV













(Q VHJXQGR OXJDU \ GHULYDGR GH ORV IDFWRUHV DQWHULRUHV ORV WHUUHQRV TXH TXHGDURQ
YDFDQWHVHVGHFLUVLQTXHKD\DH[LVWLGRXQDUHLYLQGLFDFLyQGHORVGHVFHQGLHQWHVGHOSULPHU
GXHxR R GH ODV VXSXHVWDV OtQHDV ODWHUDOHV GH pVWH IXHURQ HQWUHJDGRV SRU SUHVFULSFLyQ
WUHQWHQDULDDRFXSDQWHVVLQWtWXOR/DSUHVFULSFLyQWUHQWHQDULDHVXQDUWtFXORGHOFyGLJRFLYLO




























1XLVL ODKDEUtD WHQLGR/DVHJXQGDHVWUDWHJLD IXH ODUHFWL¿FDFLyQGHDSHOOLGRVFRQHVWD
ORVUHLYLQGLFDQWHVSUHWHQGtDQFRUUHJLURUHHVFULELUODLQVFULSFLyQGHVXVSURSLRVDSHOOLGRV








SUiFWLFD KDELWXDO HQ 3ROLQHVLD $Vt XQDPLVPD SHUVRQD SXHGH DSDUHFHU FRQ GLIHUHQWHV



























$QJXLWD3DWULFLD /D PLJUDWLRQ 5DSDQXL j










&RROV$PHULJR /¶vOH GH 3kTXHV HW
OD &RQJUHJDWLRQ GHV 6DFUpV &RHXUV
'RFXPHQWDWLRQ1RSXEOLFDGR5RPD
'DYLR0DUF \0DUF7HYDQH³/HSUREOqPH
IRQFLHU HQ 3RO\QpVLH IUDQoDLVH´  (Q  7DKLWL
3DFL¿TXHPDJD]LQHQ








0DXGH +HQU\ (YDQV  6ODYHUV LQ 3DUDGLVH
WKH 3HUXYLDQ ODERXU LQ 3RO\QHVLD 
 $XVWUDOLDQ 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ 3UHVV
&DQEHUUD
0pWUDX[$OIUHG  (WKQRORJ\ RI (DVWHU
,VODQG%LVKRS0XVHXP+RQROXOX+DZDLL
0F&DOO *UDQW D 5HDFWLRQ WR GLVDVWHU
&RQWLQXLW\ DQG &KDQJH LQ 5DSDQXL 6RFLDO
2UJDQL]DWLRQ3K'7KHVLV$XVWUDOLDQ1DWLRQDO
8QLYHUVLW\
BE³(XURSHDQ ,PSDFW RQ (DVWHU ,VODQG
5HVSRQVH UHFUXLWPHQW DQG WKH 3RO\QHVLDQ
([SHULHQFH LQ 3HUX´  (Q  -RXUQDO RI 3DFL¿F
+LVWRU\1SS
B³(O3DVDGRHQHOSUHVHQWHGH5DSDQXL,VOD
GH 3DVFXD´  (Q +LGDOJR -RUJH 9LUJLOLR
6KLDSSDFDVVH +DQV 1LHPH\HU &DUORV
$OGXQDWH\3HGUR0HJH &RPS(WQRJUDItD




,VODQG´  (Q (DUO\ YLVLWRUV WR (DVWHU ,VODQG
 7KH UHSRUWV RI (XJqQH (\UDXG
+LSRO\WH 5RXVVHO 3LHUUH /RWL DQG $OSKRQVH
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3LQDUW (DVWHU ,VODQG )RXQGDWLRQ /RV 2VRV
&DOLIRUQLD
5D\EDXG &RULQQH  ³(QTXrWH VXU OD
GLVSDULWLRQ GH O¶pYrTXH 5RXFKRX]H HW GH
YLQJWWURLV PLVVLRQQDLUHV HQ  /HV




5RXWOHGJH.DWKHULQH 7KH 0LVWHU\ RI
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CUADRO 4




Kinitino Make y Petero Laharoa








Joseph Paehehati y Kerekorio Tuteao







Akutino Hereveri y Andres Manu a Vaka







Timoteo Manueono y Anikete Arikirangi
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CUADRO 12 
Terea Hute y Mareko Anakena
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ANEXO 2
Información en los Procès-Verbal de Bornage




PVB 1921 Côté Route N°    
Parcelle
Propriétaire 1887 PVB 1951 Côté      Montagne
1 Keretino Huki-
hiva
Attribué par acquise suivant acte 
authentique du 3 novembre 1898 à 
M. Vairoa a Fairua.
Signé par : Tuana a Purua
1 bis Keretino Hukihiva Attribué par acte de vente authentique en date 
du 3 novembre 1898 enregistré entre [ ?] le 12 
novembre 1898 vº57 nº41 à M. Vairoa a Tairua.
Signé par Pumahago a Tairua
2 Keretorio 
Tuteao
Signé par : Tupuraa 2 bis Keretorio Tuteao Signé par : Tupuraa Petero
3 Kinitino Make Lot 3 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte de partage reçu par M.tre 
Vincent en date de 25 Janvier 1888 à 
M. Make a Kinitino.
Signé par : Paoa a Make
3 bis Kinitino Make M. Make Kinitino, décédé. Laisse pour héritiers 
conjointement pour tout et divisent chacun pour 
1/3 : 1) Meta a Make èpouse Vicent Pont ; 2)Inaria 
a Make décédé sans postérité ; 3) Poringo a Make.
b) Les droits de Meta a Make (égaux ½) ont été 
cédés à la Pto.S.R. Maxwell par acte pari [ ?] le 
5/1/27. Cette société a revendu se droit à Madame 
Maria a Mataoa par acte du 8/11/34 qui revend 
par acte du 17 juin 1940 transcrit le 31/6/40 
vº312 nº45 à M. Panapa Manuela (…
Sans signature
Lot 3 parcelle 2 domaine Attribué 
par acquise suivant acte authentique 
en date de 26 mai 1920 à M. Petero 
Peckett.
Signé par : Petero Peckett
Lot 3 parcelle 3 Attribué par acquise 
suivant acte de partage reçu par M.tre 
Vincent en date de 25 Janvier 1888 à 
M. Make a Kinitino.
Signé par : Paoa a Make
4 Onotaro 
Maurata
Lot 4 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte authentique en date de 
19 octobre 1903 à Tahitea a Maihuti.
Signé par : Tahitea a Maihuti
4 bis Onotaro Maurata « Attribué par acte de vente notarié en date du 20 
juin 1917 transcrit le 22 juin vº 178 nº 7  à Petero 
Peckett, décédé le 24 mai 1934 à Faaa. Laisse 
SRXUVHXOHHWXQLTXHKpULWLHUVVD¿OOH7DDKLWXD
Peckett suivant déclaration de [illisible]  en date du 
14 avril 1937, vº 11 nº339. »
Signé par : Tahitua Peckett
Lot 4 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte authentique en date 20 
juin 1917 à M. Petero Peckett.
Signé par : Petero Peckett
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL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PVB 1921 Côté Route N°    
Parcelle
Propriétaire 1887 PVB 1951 Côté      Montagne
5 Bruno Oreare Attribué par acquise suivant acte 
authentique en date 20 juan 1917 à 
Petero Peckett.
Signé par : Petero Peckett
5 bis Bruno Oreare Sans information
6 Atiriano Pua Attribué par acte de notoriété en date 
du 9 janvier et 18 février 1909 vº132 
nº105 à M. son Edouard Atger.
Signé par : Atger
6 bis Atiriano Pua « Attribué par acte de vente S.S.P de M. Edouard 
Atger et Melle Jeuri Atger en date du 6 février 
1951 enregistré le 13 février 1951 vº100 nº 1090 
à M. Julien Inugnier
Signatures illisibles
7 Petero Mati Lot 7 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte authentiques en date 
des 28 juin 1904 et à M. Atia a Tikare 
pour moitié et à la son Tikare a Katia.
Signé par : Atia a Tikare
7 bis Petero Mati + acte de maintien de l’appartenait de ce lot nº7 
bis du domaine de Pamatai (2º groupe) à Mme 
Maria Carmel Hamatemia Teupoteohihi a été inscrit 
après présentation du titre ce jour 25 août 1965.
Signatures illisiblesLot 7 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte authentique en date de 
28 juin 1904 à  Tikare a Katia
Signé par : Atia a Tikare
8 Karepare 
Aopero
Attribué par acquise suivant acte 
notarié en date 29 octobre 1897 à M. 
Auguste a Tinau Luta.
Sans signature
8 bis Karepare Aopero «Attribué par acte de vente S.S.P en date du 26 
juin 1942 transcrit le 13/7/42 Vº320 Nº21 à M. 
Savariapa Raltinassammy, décédé. »
Signatures illisibles
9 Terea Hute Attribué par acquise suivant acte de 
partage reçu par M. Vincent notaire 
en date du 25 février 1888 Vº256-39 
et M.M Kaupoi a Anakena Arotea. 4 
actes de ventes notaire en faveur de 
Sor Ka Siang Nº3522 par M.mme Sor 
Anakena Arotea en date 11 Juin 1928 
à Enrequisthe le 9 juillet 1928
Signature illisible
9 bis Terea Hute « Attribué par acte de vente authentique par 
Aneou Lee nº1203 date du 6 juin transcrit le 14 
juin 1928 vº256 nº 11 à M. Campbell Charles 
Curtis- décédé… »
Sans signature
10 Matia Temanu Singé par : Tupuraa 10 bis Matia Temamu Signé par : Renga Tikare (en tant que riverain) 
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11 Marius 
Nikonore
Attribué par suivant jugement rendu 
par le Tribunal de Papeete en date 
du 5 février 1901 Vº73 Nº13, 1º à la 
Damme Delphine Manueno Vuve  du 
Sor Raphaïl Fefakura, 2º à la Damme 
Jeanne Manueno, 3º à la Damme 
Cecilia Manueno épu. Atia Tika.
Signé par : Tupuraa
11 bis « Attribué par : extrait des registres de 
transcription d’un jugement rendu le 5 février 
1901 que le tribunal civil de 1ere instance 
de Papeete déclarants les mineurs Manueono 
propriétaires. 1) Delphine 2) Jeanne 3) Honoré 4) 
Cecilia Manueono –
Cecilia elle laisse 8 enfant, noms : Aoniti, 
Tepotepou, Puteria- Mata- Rakapa- Delphina – 
6R¿PLDHW5HQJDD7LNDUHª
Signé par : Renga Tikare
12 Akutino 
Hereveri
Singé par : Tupuraa 12 bis Akutino Hereveri Sans signature
13 Reone Tekena Attribué par acquise suivant acte 
notaire en date du 26 avril 1905 à 
Gustave Hennebuise.
Signé par : Gustave Hennebuise
13 bis Reone Tekena « Attribué par acte de vente transcrit le 3 mai 
1905 Vº120 Nº10 par Tekena a Reone à M. 
Gustave Hennebuise –décédé, a de légué tous ses 
biens par testament notarié en date du 23 janvier 
1930 enregistré le 21/9/35 fº37cº300 à Mme 
Uratua Puiti dite Hennebuise. »
Signé par : Uratua Puiti Hennebuise
14 Mikaera 
Tearahiva
Sans signature 14 bis Mikaera Tereahiva Signé par : Maria a Rehu
15 Jeremia 
Rengavaruvaru
Signé par: Bonet 
(chef du service)
15 bis Jeremia 
Rengavaruvaru
« Attribué  par acte de vente notarié en date du 27 
octobre 1941 transcrit le 31 octobre 1941 Vº317 
nº87 par sieur Kong Yon Nº4700 à M. Mu Fin Fook 
Nº4476. »
Signé par : Mou Tem Fouk
16 Antonio Aringa Signé par : Tupuraa 16 bis Antonio Aringa « Attribué par acquisition en commun et partage 
dressé le 24 septembre 1887 à Aringa Antonio 
GpFpGpDODLVVpSDUKpULWLHUVRQ¿OV$QWRQLD$ULQJD
demeurant à Rapanui.
Pour un écrit en date du 27 février 1927 Antonia 
Aringa donna pouvoir de gérer et de s’occuper de 
ses terres à Pamatai a M. Paoa a Poringo, dit Paoa 
a Make. »
Signé par : Emilio Make
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17 Reone Terongo Sans signature 17 bis Reone Terongo Terongo Reone qui la lègue suivant un écrit déposé 
au rang des minutes du notoriété de Papeete en 
date du 19 juin 1923 enregistré le 20 février Vº39 
Cª13 à M. Popino [sic] a Make, décédé laisse pour 
lui suivant déclaration de notarié du 12 janvier 
1951- ses enfants : Paoa –Vahinetau et Meta a 
Make. »
Signé par : Emilio Make
18 Timione 
Veroauka
Lot 18 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte d’échange notarié du 
2 juin 1921 à M. Utiapoi o a Rehu a 
Petero.
Sans signature
18 bis Timione Veroauka «Attribué par acte de vente transcrit le 10 juillet 
1917 Vº178 nº56 par Rose et Marie Cadousteau à 
M. Gustave Hennebuise. »
Signé par : Uratua Puiti Hennebuise
Lot 18 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte d’échange notarié en 
date du 2 juin 1921 à M. Gustave 
Hennebuise.
Signé par : G.Hennebuise
19 Petero Tepuku 
(dit aussi: 
Petero Rehu)
Lot 19 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte d’échange notarié en 
date du 2 juin 1921 à M. Gustave 
Hennebuise.
Signé par : G. Hennebuise
19 bis Petero Tepuku (dit 
aussi: Petero Rehu)
« Attribué par acquisition en commun de Mgr. 
Tepano Jaussen et Verdier suivant acte reçu par M. 
Vincent et partage dressé le 24 septembre 1887 à 
M.Tepuku Petero –décédé. »
Représenté aux présentes opérations par : Maria a 
5HKXSHWLW¿OOHGH7HSXNX3HWHUR
Signé par : Maria Rehu
Lot 19 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte de partage notarié du 
21 juin 1921 à M. Utiapore a Rehu a 
Petero.
Sans signature
Lot 19 parcelle 3 Attribué par acquise 
suivant acte notarié en date du 2 juin 
1921 à M. Gustave Hennebuise.
Signé par : G. Hennebuise
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20 Mateo 
Tauahanga
Lot 20 parcelle 1
Attribué par… Andre Manu a Vaka a 
vendu à M. Gustave Hennebuise (1ha 
60a 14ca)
Signé par : G. Hennebuise
20 bis Mateo Tauahanga « Attribué par  testament authentique du sieur 
Tauahanga a Mateo en date du 7 janvier 1904 
enregistré le 24 mai 1905 f.58 cº2
A : M. André Manu a Vaka décédé laisse pour 
KpULWLHUXQ¿OOH,RDQDD0DQXD9DNDGLRQ<QHH0
du 12/2/51)
     M. Petero a Make, dit aussi Poringo a 
Make décédé laisse pour lui succèdes les 3 enfants 
Emilio Make dit Paoa, Vahinetau et Meta a Make, 
suivant déclaration de succession du 12 février 
1951. »
Signé par : Emilio Make et Ioana Manu a Vaka
Lot 20 parcelle 2
Attribué par acquise suivant acte de 
partage reçu par M. Vincent notaire 
en date du 25 février 1888 à M. Son 
Petero a Make et Manu a Vaka (1ha 
85a 37ca).




Signé par : Paoa a Make 21 bis Lataro Tumutahi Tumatahi a Rataro décédé. Laisse pour héritiers 
Make a Hinauki –également décédé laissant pour 
héritiers les consorts Poringo a Make aussi qu’il 
a appert d’un acte d’échange en date du 3 mars 
1934 transcrit le 26 juillet 1934 Vº287 Nº89. Aussi 
il y a un autre stipulé en conclusion que l’enfant de 
Hotu a Make est aussi propriétaire conjointement 
aussi les consorts Poringo a Make.
Signé par : Emilio Make
22 Remuto 
Turutahi
Attribué par Corporation Catholique 
de l’Océanie.
Signé par : Hermel (à nom de la 
CCAO)
22 bis Remuto Torutahi « Attribué par acquisition en commun de Mgr. 
Tepano Jaussen et Verdier et partage dressé le 24 
septembre 1887 à M. son Turutahi Remuto –aussi 




Lot 23 parcelle 1 Attribué par 
Corporation Catholique de l’Océanie
Signé par : Hermel (à nom de la 
CCAO)
23 bis Mikaera Hinanironiro « Attribué par acte de vente en date du 10 
novembre 1926 transcrit le 19/11/26 Vº242 Nº47 
par Nuhiva a Tauripa à Tereeraarea a Poheroa. »
Signé par : Teveraroa  a Poheroa
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24 Naporeo Puna Attribué par acquise suivant acte de 
partage reçu par M. Vincent notaire 
en date du 25 février 1888 à M. 1º 
Puna Naporeo 2º Ernest Aubry.
Signé par : Tupuraa et Aubry
24 bis Naporeo Puna Acte de vente du 27 mars 1922 transcrit le 29 
mars 1922 Vº202 nº 168 par ses droits indivis 
égaux a moitie à M. Tereraaroa a Poheroa. »
Signé par : Teveraroa  a Poheroa et Rereao a Puna
25 Tepano 
Hakarevareva
Attribué par acquise suivant actes 
authentiques en date des 22 et 29 
novembre 1900 à M. Ernest Aubry.
Signé par : Aubry
25 bis Tepano Hakarevareva Vente notarié par Ernest Aubry en date du 25 
juillet 1907 transcrit le 1er août 1907 Vº113 Nº41 
DXSUR¿WGH,DQDKLURD5XLpSRX[GHOD'DPPH
Roa a Teahu (mariés le 18/9/97). » 
A M. Hakarevareva a Tepano [Tachado].
Représenté aux présentes opérations par 
Tereraaroa a Peheroa occupant de la terre suivant 
promesse de vente du 24 juin 1930 du sieur 
Fauahoro a Rui. Enregistré le 19 mars 1951 Vº102 
Nº83 et un autre écrit en tahitien présenté le 10 
août 1951, en date de mois de mars 1951 pour 
laquelle la veuve Fauatino a Rei






Signé par : Tupuraa et Tifaretitaho
Parcelle 
Indivise 
route de 
ceinture
Tous les 
copropriétaires
Sans signature
